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VARIÉTÉS 
CENTENAIRE DES RESERVES ARTISTIQUES DE LA 
FORET DE FONTAINEBLEAU 
Le Centenaire des Réserves artistiques de la Forêt de Fon­
tainebleau a été célébré le 12 septembre 1953 en présence d'une 
nombreuse assistance. 
Au cours de la matinée, les Amis de la Forêt ont tenu leur 
assemblée générale sous la présidence de M. André Billy. Ensuite 
eut lieu la séance de la Commission consultative des Réserves 
présidée par M. du Vignaux, au cours de laquelle fut exposé le 
nouye) aménagement des réserves. M. Roger Heim a proposé k 
classement de l'ensemble du massif boisé comme Parc national pour 
éYiter des exploitations abusives. Mais cette disposition entraînant 
des charges financières trop lourdes actuellement, l'administration 
forestière préfèrerait soumettre la forêt domaniale à un second 
aménagement analogue à celui des réserves. Malheureusement ce 
projet se heurte à l'opposition de la ville de Fontainebleau qui 
\·eut conserver la possibilité d'étendre les constructions aux dépens 
de la forêt et à celle de !'Administration des Ponts et Chaussées 
qui étudie un projet d'autostrade traversant tout le massif. 
Après le banquet il fut procédé, près de Barbizon, à l'inaugu­
ration, sur un rocher, d'une plaque rappelant l'initiative des anciens 
peintres de cette localité en faveur de la protection de la nature. 
Sur les hauteurs de 1a Solle, au nouveau carrefour Granger, la 
mémoire de notre ancien secrétaire général a été évoquée, en présence 
de Madame Granger, par MM. du Vignaux, Flon et Luneau repré­
sentant de notre Société. 
Des cérémonies analogues eurent lieu en souvenir de deux 
autres forestiers, M. Sthème, promoteur des premières réserves 
artistiques en 1853 et M. Sinturel, le plus actif successeur des 
.sylvains Denecourt et Colinet, de 1913 à HJ32. 
M. LUNEAU. 
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